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TRB&S People Pass 
Atlanta 
Gerald A. LeCroy 
Boston 
Robert S. Margil 
Chicago 
Raymond Hefertepe 
Robert Ladecky 
Robert McAdams 
Martin Paluga 
James Teeter 
John True 
Dallas 
Paul Cash 
John A. Drew 
Robert L. Keeling 
Ronald Schweers 
Dayton 
John E. Scott 
John K. Shank 
Denver 
David E. Coffey 
Charles W. Hoskins 
J. Newell Jackson 
George A. Olson 
Detroit 
John A. Glotzbach 
William R. James 
Ward G. Tracy 
Kansas City 
Gerald L. Bos 
Pvt. James R. Holmes 
(on military leave) 
Charles M. Johnson 
John E. Mutt i 
Conrad B. Nagel 
William R. Pohlman 
Los Angeles 
Thomas L. Gogo, Jr. 
James E. Lindsay 
Roderick B. Thomson 
Milwaukee 
Larry L. Kyle 
New York 
Douglas Anderson 
Philadelphia 
Judson P. Vosburg 
Thomas J. Ward 
CPA Examinations 
Portland 
James L. Manns 
Wallace Phillips 
F. Wayne Schultz 
Rochester 
James Lawler 
San Francisco 
Ronald Bresolin 
Edward Fisher 
James Harvey (on first 
attempt passed all 
four parts) 
Larry Macdonald 
Alvin Wanthal 
Seatt le 
Michael P. Curtis 
Jerrold H. Koester 
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